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El presente trabajo de investigación titulado: Gestión Estratégica y Productividad en el área 
de Operaciones del Hospital II Vitarte -EsSalud, Ate –Vitarte, 2019, tuvo como objetivo 
Determinar la relación entre la gestión estratégica y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019.-El tipo de investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo - correlacional; de diseño no experimental transversal. La 
población y la muestra representan lo mismo y estuvo formada por 40 trabajadores entre 
hombres y mujeres, de edades 22 y 53 años con estudios Técnico y Universitarios, el 
muestreo fue no probabilístico intencional. La técnica empleada para recolectar información 
fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios de 9 
preguntas para cada variable y que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach el 
resultado fue para las variables Gestión Estratégica y Productividad de 0.852 y 0.653, 
resultando que las variables de estudio tienen consistencia interna alta. Se llegaron a las 
siguientes conclusiones: (a) La Gestión Estratégica en la correlación de Spearman se 
relaciona positivamente débil  (Rho=0.475, p= 0.002 menor que 0.05) con la Productividad  
de los trabajadores del área de Operaciones del Hospital II Vitarte -EsSalud (b) la 
Planificación  en la correlación de Spearman se relaciona (Rho=0.475, p= 0.002 menor a 
0.05) con la Productividad laboral de los trabajadores del área de Operaciones del Hospital 
II Vitarte -EsSalud , la cual se rechazó la hipótesis nula (c) la Organización  en la correlación 
de Spearman se relaciona positivamente moderada (Rho= 0.518, p= 0.002 menor que 0.05) 
con la Productividad de los trabajadores del área de Operaciones del Hospital II Vitarte -
EsSalud (d) el Control en la correlación de Spearman se relaciona  positivamente moderada 
(Rho= 0.524, p= 0.001 menor que 0.05) con la Productividad  de los trabajadores del área 
de Operaciones del Hospital II Vitarte –EsSalud ,(e) la Dirección en la correlación de 
Spearman se relaciona  positivamente moderada (Rho =0.524,p=0.001 menor que 0.05) con 
la Productividad de los trabajadores del área de Operaciones del Hospital II Vitarte –EsSalud 
 




The present research work entitled: Strategic Management and Productivity in the 
Operations Area of Hospital II Vitarte-EsSalud, Ate-Vitarte, 2019, aimed to determine the 
relationship between strategic management and productivity in the area of surgical center in 
Hospital II Vitarte-EsSalud, 2019.-The type of research has a quantitative, descriptive-
correlational approach; of non-experimental transversal design. The population and the 
sample represent the same and was formed by 40 workers between men and women, aged 
22 and 53 years with technical and university studies, sampling was intentional non-
probabilistic. The technique used to collect information was a survey and the data collection 
instruments were two questionnaires of 9 questions for each variable and they were duly 
validated through expert judgments and determined their reliability through the Cronbach's 
Alpha statistic. The result was for the Strategic Management and Productivity variables of 
0.852 and 0.653, resulting in the study variables having high internal consistency. The 
following conclusions were reached: (a) Strategic Management in the Spearman correlation 
is positively weak (Rho = 0.475, p = 0.002 less than 0.05) with the Productivity of workers 
in the Operations area of Hospital II Vitarte -EsSalud (b) Planning in the Spearman 
correlation is related (Rho = 0.475, p = 0.002 less than 0.05) with the Labor productivity of 
workers in the Operations area of Hospital II Vitarte -EsSalud, which rejected the null 
hypothesis ( c) The Organization in the Spearman correlation is positively moderate (Rho = 
0.518, p = 0.002 less than 0.05) with the Productivity of the workers in the Operations area 
of the Hospital II Vitarte -EsSalud (d) the Control in the correlation of Spearman is positively 
related moderate (Rho = 0.524, p = 0.001 less than 0.05) with the Productivity of the workers 
of the Operations area of the Hospital II Vitarte -EsSalud, (e) the Direction in the Spearman's 
relationship is positively moderate (Rho = 0.524, p = 0.001 less than 0.05) with the 
productivity of workers in the Operations area of Hospital II Vitarte -EsSalud 
 




















Según el foro mundial, los cinco países donde la correlación entre sueldos y 
productividad es mayor son: Suiza, Singapur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y 
Malasia y los cinco países con mayor PBI por hora trabajada durante el año 2017 fueron: 
Irlanda, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Holanda (Pedro, 2018)  
 
La productividad se entiende como la división entre la producción y uno de los 
factores de producción (OECE, 1950). Según Hitt, et al. (2007) una empresa logra la 
competitividad estratégica cuando crea valor al implementar sus estrategias (p. 4). 
 
En el Perú, la productividad se ha ido estacando, mientras la economía crecía en seis 
puntos, la productividad solo crecía un punto y medio (Lavado, 2018). Según el estudio del 
BID, la productividad total de factores del Perú en los 45 últimos años ha tenido una 
variación negativa. Entre 1970-2015, cayó 0,3%, detrás de Ecuador (+0,7%), Colombia 
(+0,2%) y Bolivia (+0,1%), entre las principales causas son los déficits en educación, 
infraestructura e inversión en investigación y desarrollo (Castillo, 2018). 
 
   Con respecto en el sector salud las acciones o actividades que se han desarrollado 
no han obedecido a políticas sanitarias. Las coberturas sanitarias y la atención de salud 
materno infantil no se consideraron un problema importante por lo tanto no mereció mayor 
preocupación, esta situación permaneció en la década de 70 y 80. Recién en los 90 el 
ministerio de salud realizó un diagnóstico real del sector. Se especificó la diferenciación de 
calidad, acceso, cobertura y oportunidad a la atención de salud. En lo referente a la 
administración y la aplicación de estrategias se encontró con dificultades como el clima 
laboral que no es adecuado.  
 
La gestión estratégica y la productividad son dos variables que han sido bastante estudiadas 
sin embargo son las que mayores problemas acarrean en las empresas a nivel mundial incluso 
en países desarrollados. Desde la perspectiva de la globalización y las erradicaciones de 
barreras comerciales los competidores empresariales imitan las técnicas de administración y 
las formas de satisfacer a los clientes, es esa la razón que el rol de las gerencias es la 





Con relación a la Gestión estratégica y la productividad en el área de Sala de 
Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte-EsSalud, se puede mencionar lo siguiente: 
EsSalud. 
 La falta de planificación hace imposible el buen desarrollo del trabajo, del área de 
Sala de Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte-EsSalud. 
 La baja productividad del personal de Sala de Operaciones del Hospital Nivel II 
Vitarte-EsSalud 
 La falta de coordinación del área de Sala de Operaciones del Hospital Nivel II 
Vitarte-EsSalud. 
 Incumplimientos de protocolo en la atención de pacientes quirúrgicos de Sala de 
Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte-EsSalud. 
 
Entonces, todo esto es por causa de una ausencia de un Gestión Estratégica en el área 
En la Actualidad la Ley 29344 tiene como objetivo de establecer el marco del 
aseguramiento universal en salud, con la finalidad de garantizar el derecho y progresivo de 
todas las personas a la seguridad social de salud. Así como el acceso, funciones de 
regularización, prestaciones y supervisión del asegurado. 
 
 La limitada capacidad operativa del área de Sala de Operaciones del Hospital Nivel 
II Vitarte-EsSalud. 
 La falta de programación de intervenciones quirúrgicas del Hospital Nivel II Vitarte-
de Sala de Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte-EsSalud. Tener una buena Gestión 
Estratégica, con lleva a buenos resultados y a la productividad. El aporte que se puede 
realizar en la presente investigación se debe de realizar un programa de planificación 
estratégica, replanteando los objetivos, metas, misión y visión del área de Sala de 
Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte, EsSalud. Gestionar el monitoreo del personal 
médico y áreas afines al área de Sala de Operaciones del Hospital Nivel II Vitarte, EsSalud. 
Gestionar la comunicación y buena información a todo nivel, siendo profesionales y éticos. 
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Ampuero (2017) en su investigación encontró una relación alta entre el nivel de 
productividad de telefónica móviles en Huancayo y el modelo estratégico con una 
correlación es de 0.846 y una significancia de 0.000. 
 
Cornejo y Llallacachi (2017) en su tesis concluyó que existe relación inversa y 
moderada entre la planificación de costos y la productividad (- 0,532) en la empresa avícola 
PRODMIL SAC. 
 
Huayta (2017) en su tesis concluyó identificando una correlacón directa baja entre 
las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en el curso de matemática de los 
estudiantes del Colegio Adventista Huancayo (Rho Spearman = 0.289, sig. =0.002) 
 
Gutierrez (2017) concluye este trabajo de tesis afirmando que el nível de 
Productividad de los colaboradores administrativos del área de Tesorería  de dciho centro de 
estudios que es medido a través de Ejecución de pagos, giros y/u otros ,podemos inferir que 
la productividad de los colaboradores administrativos mejorará sin se realiza un plan 
estratégico que conlleve a resultados favorables o mejore el rendimiento de los trabajadores. 
 
Avila (2019) en su tesis según las evidencias estadisticas encontradas infiere que las 
estrategias se relacionan de manera directa con el rendimiento laboral en la municipalidad 
de Ambo. 
 
Entre los antecedentes foráneos tenemos: 
 
Aguirre (2014) en su tesis concluye indicando que la gestión estratégica influye en 
la productividad laboral en hotel del campo Quetzaltenango.  
 
Juez (2016) en su tesis concluye que la elaboración de una gestión estratégica es 
esencial para el éxito de todas las empresas, conduce al uso eficiente de los recursos, a 
ofrecer calidad en el servicio y éstos a su vez generan beneficios y un crecimiento continuo 
de las instituciones, el fin de la tesis fue elaborar un modelo de gestión estratégica para la 
mejora continua de la atención al usuario en el departamento de ecografía del Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 





Quinteros (2016) en su tesis concluye que es fundamental la realizar un programa de 
motivación en el equipo de auditoria con la finalidad de motivar e incentivar a los servidores 
para una mejor productividad y así alcanzar los objetivos institucionales. Se desarrollo un 
Programa de Motivación en el Equipo de Auditoria para Mejorar su Productividad en la 
Contraloría General del Estado Sede Cotopaxi. 
 
Guerra (2015) en su tesis concluye que la implementación de procesos de controles 
internos la productividad de la empresa de bebidas Licoram mejoraría, esta investigación 
contribuye en mi trabajo de proyecto en las medidas que se toman para mejorar su 
productividad y rendimiento. 
 
Ramirez (2013) en su tesis el objetivo general de esta investigación es determinar el 
valor del negocio Fundición Chuquicamata, mediante el desarrollo de un diagnóstico, se 
concluye que desarrollar una planificación estratégica que les ayude a mejorar sus procesos. 
 
Con respecto a la Gestión Estratégica, Brume (2017) dice que la Planificación Estratégica es 
una herramieta  que promueve la competitividad de las empresas (p. 21). Freud (2017) indica 
que sin compromiso y sin comprensión será muy dificultoso la implementación de las 
estrategias (p. 2016). Prieto (2011) menciona que la gestión estratégica organizacional es 
una herramienta fundamental que le permite a la alta gerencia desarrollar estrategias 
funcionales para optimizar los recursos. Armijo (2009) indica que para una empresa pública 
la gestión estratégica es mas compleja debido a que sigue un proceso estandarizado amarrado 
a un presupuesto, lo que complica ser más flexible al momento de implementar estrategias 
(p. 11). Viveros (2014) indica que la gestión estratégica tiene como finalidad construir 
organizaciones inteligentes que sean eficientes y potencialice sus fortalezas (p. 26). 
Bosquetti, et al. (2017) mencionan que la Planificación Estrategia es un conjunto de procesos 
que implica formulación y coherencia a donde quiere llegar la alta dirección (p. 112). 
Conejero y Da Silva. (2017, p. 296) mencionan que esta alineación puede ocurrir 
configurando instancias de autoridad múltiples e interrelacionadas, dispuestas de modo que 
todos los miembros puedan participar en la gestión estratégica de la asociación, guiados por 
la misión, la visión y los valores que los unieron (p. 296). Gomera, et al. (2018) mencionan 
qué una buena Planificación Estratégica sería positivo y sería bueno para el rendimiento; por 
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lo tanto, este estudio contribuye arrojar luz sobre la importancia del proceso de planificación 
estratégica (p. 7). Frezatti, et al. (2015) mencionan que “la planificación estratégica, el 
presupuesto, las previsiones móviles y el control del presupuesto son instrumentos que 
permiten la implementación y el control de estos procesos de innovación” (p. 130). 
 
Las dimensiones tomadas para la gestión estratégica son las del proceso 
administrativo. 
 
Dimensión 1: Planificación. Es el planeamiento de las actividades antes de ejecutarlas. Neis, 
et al. (2017) menciona que una planificación interna mejora la funcionalidad de la empresa 
(p. 486). Simão, et al. (2017) mencionan que a veces las presiones institucionales son 
interpretadas estratégicamente por los actores de las organizaciones (p. 697).  
 
Dimensión 2. Organización. Es la estructura que permite visualizar las jerarquías y controles 
de mando. De Diego, et al. (2016) indica que si el crecimiento de una empresa se ha 
producido sin una dirección estratégica clara la probabilidad de una reestructuración es alta 
(p. 137). 
 
Dimensión 3. Dirección. Es la manera de supervisar las actividades que se realiza en las 
organizaciones. Para Oro y Facin. (2019) indican que es necesario adaptar controles de 
gestión a la dinámica organizativa. La participación de la primera y la segunda generación 
en la gestión de la empresa permite la transmisión de conocimientos y experiencias (p. 16).  
 
Dimensión 4. Control. Es la función administrativa que permite medir y aplicar acciones 
correctivas em el desempeño de las personas y los sistemas. Se le define como el proceso de 
vigilancia de actividades. 
 
 La productividad se entiende como la capacidad de producción por unidad de trabajo. 
Carro y González (2012) mencionan que es la comparación entre la cantidad producida con 
los recursos utilizados (p. 1).  Para Torres (2008) la productividad es un indicador que refleja 
que tan bien se está utilizando los recursos de una economía en la producción de bienes y 
servicios (p. 2). Álvarez; et al. (2012) mencionan que es la relación que tienen los resultados 
obtenidos para con los recursos utilizados en el logro de estos (p. 2). Vilcaromero (2013) lo 
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define como el empleo óptimo de los factores de producción al momento de producir (p. 29). 
Céspedes, et al. (2004) indica que productividad es el uso eficiente de los factores de 
producción en el proceso productivo (pp. 12-13).  
 
 Las dimensiones de productividad para el presente trabajo fueron tomadas de 
Robbins y Judge (2009) y Locke (2004): 
 
Dimensión 1: Satisfacción laboral. Es la percepción que se tiene luego de realizar un trabajo 
o una actividad y que se manifiesta en un estado afectivo y emocional positivo (Robbins y 
Judge). Jackson y Fransman (2018) mencionan que “la satisfacción laboral representa el 
bienestar de los empleados y es predictiva de una mayor tenencia laboral y menores 
conductas y retiros contraproducentes” (p. 4). Medrano y Trógolo (2018) indican que “el 
bienestar relacionado con el trabajo tiene un efecto directo en la satisfacción con la vida, 
mientras que las otras variables tienen un efecto indirecto a través de su impacto en el 
bienestar de los empleados” (p. 72). Oropesa, et al. (2015) indican que el incremento en el 
nivel de compromiso de los trabajadores se logrará cuando se entienda que las personas son 
parte de la organización, mejorando el sentido de pertenencia. Los empleados mostrarán más 
interés y esfuerzo no por obligación, sino por un sincero deseo de asistir al logro de las metas 
de la empresa. 
 
Dimensión 2: Identificación y Compromiso. Guerrero y Puerto (2007) indican que un 
trabajador identificado con la empresa es por nivel de entendimiento que este tiene del 
proceso y del compromiso por los resultados (p. 212). Para Guinau, et al. (2017) “es el 
trabajo basado en competencias transversales como el trabajo en equipo, la comunicación 
oral y escrita o el uso eficiente de los recursos de información entre otros” (p. 173) 
 
Dimensión 3: Las competencias. Están integradas por las aptitudes y los conocimientos de 
las personas, así como sus aptitudes técnicas para producir los rendimientos eficientes en sus 
labores (Robbins y Judge, 2009; Caballero y Blanco, 2007; Alles, 2007). 
Como problema general tenemos: ¿Cuál es la relación entre la gestión estratégica y 




Entre los problemas específicos tenemos: 
 
 ¿Cuál es la relación entre la planificación y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la organización y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el control y la productividad en el área de centro quirúrgico 
en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la Dirección y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019? 
 
La importancia de identificar las oportunidades en el Hospital II de EsSalud Ate-
 
El desarrollo del trabajo cuyo fin es establecer la relación entre la Gestión Estratégica 
 
Esta investigación se percibió que la Gestión Estrategias  para tener una mejor 
 
El trabajo de investigación tiene justificación social debido a que planeta resolver la 
problemática de la gestión Estratégica y la Productividad de la empresa Hospital II de 
Vitarte, en que existen oportunidades para una buena gestión estratégica y por consiguiente 
haiga productividad del área en estudio. La investigación busca el mejoramiento de la 
Gestión del área y por consiguiente su productividad del personal en especial del área de sala 
de operaciones, siendo esto concordante con los lineamientos de la empresa buscando su 
mejoramiento y una buena conducción, dando cumplimiento de objetivos propuesto. 
y la Productividad del área . La presente investigación ayudará a crear una apertura de 
confianza con los colaboradores, es decir, perefeccionar la gestión Estratégica y la 
productividad del área, para generar un mejor rendimiento en cada posición y alcanzar los 
objetivos esperados de la organización y de cada uno.  
decisión en tomar responsabilidades y dirigir al personal , se considerará una serie de 
procesos para ver la participación de los trabajadores del Hospital Essalud de Vitarte, que 
generalmente se encuentra disminuida el área. De esta manera se espera ayudar a formular 




EsSalud Ate-Vitarte, 2019.Lo cual logrará que la empresa obtenga productividad de los 
trabajadores por la buena Gestión Estratégica para obtener resultados óptimos. 
 
Esta investigación cuenta con una justificación teórica, dado que genera aporte 
teórico de los autores más transcendentales que hacen referencia a las variables de estudio. 
 
Además, tiene una justificación práctica que ayuda a la misma Hospital II de EsSalud 
Ate-Vitarte, 2019.  como otras organizaciones, mediante recomendaciones y propuestas a 
resolver la realidad problemática, para mejorar el tipo de liderazgo, planteando una Gestión 
Estratégica , con el fin de mejorar la Productividad del área de Operaciones de EsSalud 
(Vitarte),asimismo tiene justificación metodológica porque nos incentiva a utilizar nuevos 
métodos de trabajo y generar nuevas estrategias, y tiene una relevancia social, porque el 
aporte de esta investigación será de gran beneficio para los pacientes que visitan el Hospital 
II de EsSalud Ate-Vitarte, 2019, en la medida que los jefes de las áreas en especial, el área 
de Operaciones, su jefatura aplique una buena Gestión Estratégica, para contribuir con el 
buen desempeño laboral, esto se reflejará en el trabajo de equipo y la calidad de atención 
que se brindará a los pacientes. 
 
La valides metodológica de la presente se sostiene en la cuantificación estadística de 
la de la correlación de las variables de investigación, validando las hipótesis sostenidas y al 
demostrar la correlación de las variables de estudio. 
 
La hipótesis general de la investigación es: La gestión estratégica se relaciona con la 
productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019. 
 
Las hipótesis especificas son: 
 
 La Planificación se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 La Organización se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 El Control se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
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 La Dirección se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 
 El objetivo general es: Descubrir la relación entre la gestión estratégica y la 
productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 
 Los objetivos específicos son: 
 
 Descubrir la relación entre la planificación y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 Descubrir la relación entre la organización y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 Descubrir la relación entre el control y la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
 Descubrir la relación entre la dirección y la productividad en el área de centro 





























2.1  Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada debido a que no vamos a contrastar las teorías existentes 
sobre las variables en estudio, sino que las aplicaremos a la problemática presentada en el 
estudio. 
 
 El diseño es no experimental debido a que no se tendrá control deliberado de las 
variables, es de nivel descriptivo y es correlacional-transversal, porque se buscará encontrar 




2.2 Operacionalización de variables   
 
Tabla 1 . Operacionalización de la variable Gestión Estratégica 




Metas Pregunta 1 
Escala de medición ordinal 
Tipo Likert: 
Nunca [1] 
Casi Nunca [2] 
A veces [3] 
Casi siempre [4] 
Siempre [5] 
Visión Pregunta 2 
Confianza Pregunta 3 
Organización 
Orden Pregunta 4 
Desarrollo de actividad Pregunta 5 
Control  





Objetivos claros  Pregunta 8 
Normas Pregunta 9 









Tabla 2. Operacionalización de la variable Productividad 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Productividad 
Satisfacción laboral 
Retroalimentación Pregunta 1 
Escala de medición ordinal 
Tipo Likert: 
Nunca [1] 
Casi Nunca [2] 
A veces [3] 
Casi siempre [4] 
Siempre [5] 
Actitud Pregunta 2 
Bienestar Pregunta 3 
Identificación y 
compromiso 
Involucramiento Pregunta 4 
Valoración  Pregunta 5 
Alineamiento  Pregunta 6 
Competencias 
Habilidades Pregunta 7 
Conocimiento  Pregunta 8 
Motivación  Pregunta 9 







2.3 Población, muestra y muestreo  
 
La población lo conforman 40 trabajadores de ambos sexos entre las edades de 23 
años y 54 años, con estudios Técnico y Universitarios del Hospital II Vitarte - EsSalud, Ate 
– Vitarte, distribuidos en diferentes áreas. 
 
Para el presente estudio se consideró como muestra el total de trabajadores por lo que 
no hay muestreo, siendo la muestra de 40 trabajadores de ambos sexos entre las edades de 
23 años y 54 años, con estudios Técnico y Universitarios Hospital II Vitarte - EsSalud, Ate 
– Vitarte 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La técnica utilizada es la encuesta la cual se desarrolló mediante un cuestionario para cada 
variable. El cuestionario fue validado de acuerdo al juicio experto por docentes de la 
universidad quienes dieron su veredicto aceptable para su utilización. 
  
La confiabilidad de la herramienta de estudio se determinó mediante la prueba del 
 
Tabla 3. Baremos de interpretación 
 





alfa de Cronbach.  
 
La prueba alfa de Cronbach, podemos interpretarla de acuerdo a la tabla 3 
16 
 
Tabla 4.  Prueba de fiabilidad de la Variable Gestión Estratégica  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,852 9 
Fuente: programa SPSS V.25 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,653 9 





Según los resultados mostrados en la tabla 4 y 5 obtenidos mediante el software SPSS 
versión 25 la confiablidad de los instrumentos es alta y muy alta lo que nos indica que ambos 
instrumentos son aptos para la realizar la evaluación del presente estudio.  
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 6. Prueba de normalidad de la variable Gestión Estratégica  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Gestión documentaria ,843 40 ,000 
Fuente: programa SPSS V.25 
 
Tabla 7. Prueba de normalidad de la variable Productividad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Calidad de Servicio ,881 40 ,001 
Fuente: programa SPSS V.25 
 





Según la tabla 6 y 7 se evidencia que los datos recogidos para la presente investigación tienen 
una significancia menor a 5% por lo tanto no tienen una distribución normal, lo que indica 
que para la presente investigación se deberá utilizar estadísticos de relación no paramétricos, 
en este caso se escoge el coeficiente de correlación de Spearman.  
 
2.5  Procedimiento  
 
Seleccionada la muestra del estudio, se procedió a encuestar a los trabajadores del Hospital 
II Vitarte - EsSalud, Ate – Vitarte 
 
El investigador acude personalmente a la empresa a entrevistarse con la dirección, 
con el fin de solicitar autorización para aplicar el instrumento que permitirá recolectar los 
datos para la investigación, se trabajó con un consentimiento informado a las personas y bajo 
las normas éticas de evaluación.   
 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo de frecuencias de ambas variables para 
conocer el grado de acuerdo manifestado por los encuestados.  
 
Luego, se realizaron análisis correlacionales de dos variables utilizando el coeficiente 
de correlación de Spearman. 
 
Para aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula, la correlación debe 
ser diferente de 0 y con una significancia menor de 5%. 
 
2.6 Método de análisis de datos  
 
Se desarrolló mediante una codificación de las preguntas y respuestas, la misma que se tabuló 
para poder analizarlas e interpretarlas. 
 
 El cuestionario fue realizado con una escala de Likert de 5 respuestas, se codificaron 
18 
 
y analizaron en SPSS versión 25 y los resultados obtenidos fueron presentados mediante 
estadísticas descriptivas e inferenciales.   
 
 Los resultados descriptivos fueron presentados en porcentajes mediante tablas y 
gráficos de frecuencias. 
 
 Los resultados inferenciales se realizaron mediante el estadístico no paramétrico del 
coeficiente de correlación de Spearman debido a que los datos no tienen una distribución 
normal.   
 
2.7  Aspectos éticos  
 
Se respetaron los principios eticos de veracidad, autonomía y respeto en todo el proceso de 
la investigación, se mantuvieron en anonimato las respuestas brindadas y solo serán de uso 





















3.1 Resultados Descriptivos  
 
Tabla 3. Descripción de frecuencia de la variable Gestión Estratégica 
Gestión Estratégica 






bajo 4 10,0 10,0 10,0 
regular 18 45,0 45,0 55,0 
bueno 8 20,0 20,0 75,0 
excelente 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: programa Spss V.25 
 
 












En la tabla 8 y figura 1, se observa que 4 (10.0%) de los trabajadores encuestados perciben 
la Gestión Estratégica como baja, por otro lado, 18 (45.0%) como regular, 8 (20.0%) como 




Tabla 4.Descripción de frecuencia de la variable Productividad 
Productividad 







bajo 6 15,0 15,0 15,0 
regular 14 35,0 35,0 50,0 
bueno 15 37,5 37,5 87,5 
excelente 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: programa Spss V.25 
 
 




En la tabla 9 y figura 2, se observa que 6 (15.0%) de los trabajadores encuestados perciben 
la Productividad como bajo, por otro lado, 14 (35.0%) como regular, 15 (37.5%) como 

















Fuente: Bisquerra (2004). 
 
Prueba de hipótesis general  
 
H1. La gestión estratégica se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico 
en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019. 
H0. La gestión estratégica no se relaciona con la productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019. 
  












Sig. (bilateral) . ,002 





Sig. (bilateral) ,002 . 
N 40 40 
 




Desde 0 a 0.20 directa prácticamente nula 
Desde +0.21 a 0.40 directa baja 
Desde +0.41 a 0.70 directa moderada 
Desde +0,71 a 0.90 directa alta 
Desde +0.91 a 1 directa muy alta 
3.2 Resultados inferenciales  
 
Para la interpretación del coeficiente de correlación se utilizará la siguiente y tabla:  
 





Según el Rho de Spearman tenemos significancia, de 0.002 por lo que se rechaza la hipótesis 
 
 Productividad  
Sig. 
(bilateral) 
Coeficiente de correlación 
Planificación  .002 .475 
Organización .001 .518 
Dirección  .001 .524 
Control  .001 .524 
Fuente: Programa Spss.v25 
 
 
Prueba de Hipótesis Específicas 1 
 
H1. La Planificación se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019. 
H0. La Planificación no se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 




Según el Rho de Spearman tenemos significancia, de 0.002 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y utilizamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre la planificación 
y la productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019, con 
una correlación de 0.475 que según la tabla de interpretación indica que existe una 
correlación directa moderada. 
 
 
nula y utilizamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre la gestión 
estratégica y la productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 
2019, con una correlación de 0.475 que según la tabla de interpretación indica que existe una 
correlación directa moderada. 
 
 Tabla 12. Prueba de hipótesis Específicas  
24 
 
Prueba de Hipótesis Específicas 2. 
 
H1. La Organización se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 
H0. La Organización no se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 




Según el Rho de Spearman tenemos significancia, de 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y utilizamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre la organización 
y la productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019, con 
una correlación de 0.518 que según la tabla de interpretación indica que existe una 
correlación directa moderada. 
  
Prueba de Hipótesis Específicas 3. 
 
H1. La Dirección se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 
H0. La Dirección no se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 






Según el Rho de Spearman tenemos significancia, de 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y utilizamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre la dirección y 
la productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019, con 
una correlación de 0.524 que según la tabla de interpretación indica que existe una 



















H1. El control se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte EsSalud, 2019 
H0. El control no se relaciona con la productividad en el área de centro quirúrgico en 




Según el Rho de Spearman tenemos significancia, de 0.001 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y utilizamos la hipótesis alternativa infiriendo que existe relación entre el control y la 
productividad en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019, con una 





















El instrumento utilizado fue preparado de acuerdo a las características del  Hospital 
II Vitarte – Essalud, Ate-Vitarte, los cuales han sido validados mediante juicio experto por 
docentes de la UCV y con una prueba piloto que calcula la confiabilidad mediante el Alfa 
de Cronbach de 0.852 para el cuestionario de 9 preguntas para la Gestión Estratégica  y de 
0.653 para el cuestionario de Productividad de 9 preguntas; en total 18 preguntas realizadas 
a hombres y mujeres de la empresa en mención. 
 
Para Ampuero (2017) en su investigación presenta una consistencia interna alta 
representado en el Alfa de Cronbach de 0.640, también nos indica que en su correlación de 
Spearman presenta 0.846 que es positiva considerable, el autor concluye que su modelo 
estratégico tiene influencia en la productividad de la telefonía móviles. 
 
Huayta (2017) el estudio realizado tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
– correlacional, de diseño no experimental, el estudio realizado tuvo una población de 188 
alumno y la muestra tomada es 119 alumnos, presenta una consistencia interna de 0.967 de 
acuerdo al alfa de Cronbach, teniendo una consistencia interna alta, y su correlación de 
Spearman de las dos variables es de 0.289 y su significancia 0.002, el autor concluye que las 
variables están relacionadas. 
 
Para Gutiérrez (2017) en su tesis su objetivo principal es determinar que el plan 
 
Los resultados de la investigación tomaron como objetivo general determinar la relación 
entre la Gestión Estratégica y Productividad en el Área de Operaciones del Hospital II 
Vitarte-EsSalud, Ate –Vitarte, 2019.  
estratégico mejora la productividad del área de Tesorería de la Universidad Nacional de 
Trujillo, su investigación es de diseño no experimental – transversal, descriptivo, el estudio 
fue realizado a una población y muestra de 16 que trabajadores, la técnica aplicada fue la 
encuesta y la entrevista, el instrumento el cuestionario, presenta una consistencia interna de 
0.785 y 0.690 de ambas variables presentado una consistencia interna alta, el autor concluye 





Los puntos de vista y resultados que nos muestras los diferentes autores, también 
podemos afirmar que el personal administrativo del Hospital II Vitarte – Essalud, Ate-Vitarte 
califican a la Gestión Estratégica como bueno en un 7.5%, pero también hay calificación 
deficiente, lo cual debe ser tomado en cuenta por la Gerencia General del Hospital.  
 
La relación directa entre las dos variables es comprobada con evidencias estadísticas 
mediante una correlación de 0.475 y con una significancia menor a 5%, que nos permite 
inferir que existe una relación significativa de estas dos variables. 
 
La Gestión Estratégica y Productividad tienen una relación débil con los obtenidos 
en la tabla cruzada. El Rho de Spearman más alto corresponde a la dimensión Dirección y 
Control 0.524 significancia bilateral de 0.001; seguido de la dimensión Organización 0.518 




Para Ávila (2019) en su tesis tuvo como objetivo principal determinar de qué manera 
la Planeación Estratégica se relaciona con el Rendimiento Laboral en la Municipalidad 
Provincial de Ambo ,su estudio fue aplicado ,de enfoque cuantitativo ,descriptivo ,diseño no 
experimental, la investigación es correlacional – transversal ,la población de estudio y la 
muestra son lo mismo 60 trabajadores ,quienes el 75% de los encuestados sostienen que no 
llegan a cumplir las metas y el 25% afirman que sin cumplen el rendimiento es bajo, en 
conclusión la investigación infiere que las estrategias se relacionan de manera directa con el 






















La investigación demostró que existe relación entre la gestión estratégica y la productividad 
en el área de centro quirúrgico en Hospital II EsSalud- Vitarte, 2019, comprobado con el 




Respecto al primer objetivo específico se obtuvo que la planificación y la productividad en 
el área de centro quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 tienen una correlación 
según la Rho de Spearman de 0.475 y un sig. 0.002 que demuestra que se tiene correlación 
positiva media moderada.  
 
Tercero 
Respecto al segundo Objetivo específico se obtuvo que la organización y la productividad 
en el área de centro quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 tienen una correlación 
según la Rho de Spearman de 0.518 y un sig. 0.000 que demuestra que se tiene correlación 
positiva media moderada. 
 
Cuarto 
Respecto al tercer Objetivo específico se obtuvo que la dirección y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 tienen una correlación según 




Respecto al tercer Objetivo específico se obtuvo que el control y la productividad en el área 
de centro quirúrgico en Hospital II Vitarte EsSalud, 2019 tienen una correlación según la 





















Se recomienda mejorar el Manual de Organización y Funciones – MOF del área, así como 
actualizar la estructura organizacional con el fin de mejorar procedimientos y especificar las 
funciones de los puestos, para mejorar la gestión administrativa del personal.  
 
Tercero 
Se recomienda fortalecer la recompensa dimensión de la variable Gestión Estratégica, 
mejorando las oportunidades para el desarrollo profesional, implementar un plan de 
capacitación continua con temas puntuales relacionados a las funciones que realiza el 
personal administrativo de Sala de Operaciones del Hospital. 
 
Cuarto 
Se recomienda implementar estrategias para mejorar el compromiso y la comunicación que 
ayude a fortalecer el trabajo de equipo y aumentar la motivación al personal administrativo. 
 
Quinto 
Se recomienda reestructurar el programa de incentivos y reconocimientos, sobre todo para 
el personal de Sala de Operaciones (Centro Quirúrgico), que están realizando más funciones 
que no le competen.  
 
Primero 
Con respecto a la relación entre la variable Gestión Estratégica y la Productividad, se 
recomienda a directivos y el personal administrativo del Hospital un cambio de actitud, se 
replantee procesos y esto tendrá que hacerse por áreas y luego presentarla como alternativa 
de mejora en el comité que se realice mensualmente, manifestado en una buenas Gestión 
Estratégica para se logre un mejor desempeño laboral, con compromiso y participación 
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¿Cuál es la relación entre la 
planificación y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud, 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
organización y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el control 
y la productividad en el área de 
centro quirúrgico en Hospital II 
Vitarte Essalud, 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
Dirección y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en Hospital 
II vitarte Essalud, 2019? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre la 
gestión estratégica y la 
productividad en el área de centro 
quirúrgico en Hospital II vitarte 
Essalud,2019 
Determinar la relación entre la 
organización y la 
productividad en el área de 
centro quirúrgico en Hospital II 
vitarte Essalud, 2019. 
Determinar la relación entre el 
control y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en 
Hospital II vitarte Essalud- 
,2019. 
Determinar la relación entre la 
dirección y la productividad en 
el área de centro quirúrgico en 




HIPOTESIS GENERAL:  
La gestión estratégica se 
relaciona con la 
productividad en el área de 
centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud ,2019. 
-La Planificación se relaciona 
con la productividad en el 
área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte Essalud 
,2019. 
-La Organización se 
relaciona con la 
productividad en el área de 
centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud, 2019. 
-El Control se relaciona con 
la productividad en el área de 
centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud, 2019. 
-La Dirección se relaciona 
con la productividad en el 
área de centro quirúrgico en 
Hospital II Vitarte Essalud, 
2019. 
 



















(4) Casi siempre 
(3) A veces 











(4) Casi siempre 
(3) A veces 




-Base de datos. 





(4) Casi siempre 
(3) A veces 
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(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 













(4) Casi siempre 
(3) A veces 
















(3) A veces 





¿Cuál es la relación entre la gestión 
estratégica y la productividad en el 
área de centro quirúrgico en Hospital 
II Vitarte Essalud,2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
ANEXO 1. Matriz de consistencia. TÍTULO: Gestión Estratégica y Productividad en el Área de Operaciones del Hospital II ESSALUD,






Título de la Investigación: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II VITARTE ESSALUD, ATE- VITARTE, 2019. 
Apellidos y Nombres del investigador: CARRASCO CARMONA JENNY MARILYN 










































1.  Nunca 
2.  Casi nunca 
3.  A veces 
4.  Casi siempre 
5.  Siempre 
   
 
VISIÓN 
2 En el área se proporciona información acerca de la visión estrategia    









4 La asistencia es con responsabilidad y muestra un orden en el área de 
trabajo. 
   
 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
5  Se desarrolla las actividades de acuerdo a la planificación del área de sala 
de operaciones. 






BASE DE DATOS 
 
6 Al realizar alguna labor en el área de sala de operaciones existe normas y/o 
base de datos que ayude en el desempeño. 
   
MONITORIO Y 
RETROALIMENTACIÓN 




OBJETIVOS CLAROS  8 La rotación de personal en el área se da por aprendizaje y cumplimiento 
del mismo, teniendo en cuenta los objetivos claros establecidos. 
    
  NORMAS 9 Los colaboradores son ascendidos por la empresa cuando se evidencia que 
el trabajo realizado dentro del área, durante un periodo de tiempo ha sido el 
esperado y están en las normas institucional. 
    
















7 Cuando un colaborador se le retroalimenta en sus funciones existe, 
monitoreo del personal y capacitación constante. 
ASPECTO POR EVALUAR OPINIÓN DEL EXPERTO 
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10   Al desarrollar su trabajo, considera que tiene toda la información 




1.  Nunca 
2.  Casi nunca 
3.  A veces 
4.  Casi siempre 
5.  Siempre 
   
 
ACTITUD 
11  Se encuentra dispuesto a asumir nuevos roles dentro del área de sala 
de operaciones. 
   
 BIENESTAR 12 Se tiene establecido por norma la integración de los colaboradores para 
su bienestar.. 










13  Laborar integrados en el área genera el cumplimiento e 
involucramiento en los objetivos trazados por el área. 
   
VALORACION 14 Si se ve afectado por un procedimiento errado, los supervisores 
operativamente se involucran para corregir la falla y valora el apoyo que le 
dan. 
   
 ALINEAMIENTO 15  Todas las acciones que realiza el personal de sala de operaciones s 
encuentra alineados por las normas internas de la institución.. 





HABILIDADES 16 La alta gerencia premia, estimula y motiva a los que obtienen el mejor 
desempeño y habilidades. 
   
CONOCIMIENTO 17  La antigüedad y efectividad está determinado por los conocimientos 
que poseen el trabajador. 
   
  MOTIVACION 18 La motivación por efectos de incentivos es proporcional a los objetivos 
logrados.. 
    














untuación_productividadproduct vidad puntuacion_plapuntuacion_orgorganizacionpuntuacion_contcontrol puntuacion_direcdireccion planificación
21.00 2 18.00 1 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
24.00 2 30.00 4 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
24.00 2 26.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
21.00 2 16.00 1 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
21.00 2 25.00 3 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
21.00 2 23.00 2 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
30.00 4 25.00 3 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
27.00 3 25.00 3 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
33.00 4 30.00 4 11.00 6.00 3 8.00 4 8.00 4 4
15.00 1 17.00 1 5.00 4.00 1 3.00 1 3.00 1 1
24.00 2 26.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
24.00 2 25.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
24.00 2 23.00 2 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
24.00 2 24.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
21.00 2 20.00 2 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
30.00 4 22.00 2 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
33.00 4 25.00 3 11.00 6.00 3 8.00 4 8.00 4 4
30.00 4 23.00 2 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
24.00 2 20.00 2 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
30.00 4 23.00 2 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
30.00 4 25.00 3 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
24.00 2 22.00 2 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
18.00 1 18.00 1 6.00 4.00 1 4.00 1 4.00 1 1
27.00 3 27.00 4 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 25.00 3 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 25.00 3 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 23.00 2 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 22.00 2 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 22.00 2 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
27.00 3 22.00 2 9.00 6.00 3 6.00 3 6.00 3 3
24.00 2 22.00 2 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
24.00 2 24.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
30.00 4 25.00 3 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
21.00 2 23.00 2 7.00 6.00 3 4.00 1 4.00 1 2
15.00 1 16.00 1 5.00 4.00 1 3.00 1 3.00 1 1
24.00 2 25.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
33.00 4 28.00 4 11.00 6.00 3 8.00 4 8.00 4 4
30.00 4 27.00 4 10.00 6.00 3 7.00 4 7.00 4 4
24.00 2 26.00 3 8.00 6.00 3 5.00 2 5.00 2 2
18.00 1 18.00 1 6.00 4.00 1 4.00 1 4.00 1 1








Pd1 Pd2 Pd3 Pd4 Pd5 Pd6 Pd7 Pd8 Pd9
1 3 1 2 2 2 3 3 1
2 3 4 3 4 3 4 3 4
2 3 3 3 2 4 3 3 3
1 3 1 1 1 1 3 3 2
1 3 2 3 2 4 3 3 4
1 3 2 3 3 2 3 3 3
4 3 2 2 3 2 3 3 3
3 3 2 3 3 2 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 3 3
2 3 3 3 3 1 3 3 2
2 3 3 2 3 3 3 3 2
1 3 1 2 3 3 3 3 1
4 3 1 1 3 3 3 3 1
5 3 2 2 3 1 3 3 3
4 3 1 1 3 2 3 3 3
2 3 1 2 3 2 3 3 1
4 3 2 2 3 1 3 3 2
4 3 2 3 3 1 3 3 3
2 3 3 3 3 1 3 3 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 1 3 3 3 3 3 3
3 3 1 3 3 3 3 3 3
3 3 1 1 3 3 3 3 3
3 3 2 1 3 3 3 3 1
3 3 1 2 3 3 3 3 1
3 3 1 1 3 3 3 3 2
2 3 2 2 3 3 3 3 1
2 3 2 3 3 3 3 3 2
4 3 2 3 3 3 3 3 1
1 3 3 3 3 3 3 3 1
1 2 2 2 2 2 2 2 1
2 3 3 3 3 3 3 3 2
5 3 3 3 3 3 3 3 2
4 3 3 3 3 2 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
3 3 1 3 3 3 1 1 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 1 3 3 3 1 1 3
3 3 1 3 3 3 1 1 3
3 3 1 3 3 3 1 1 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 5 3 3 3 5 5 3
2 2 1 2 2 2 1 1 2
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 1 3 3 3 1 1 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 5 3 3 3 5 5 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 1 3 3 3 1 1 3
2 2 1 2 2 2 1 1 2
3 3 2 3 3 3 2 2 3
3 3 5 3 3 3 5 5 3
3 3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 2 3 3 3 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vaciado de datos: Variable Gestión 
Estratégica 































Autorización de la Versión Final  del Trabajo de Investigación. 
 
 
